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1 La version révisée d’un autre article de l’A.  intitulé « The Baluchi Zahirig as a modal
Landscape and the Emergence of a classical music » paru dans The Structure and Idea of
Maqâm: Historical Approaches (edited by Jürgen Elsner & Risto Pekka Pennanen, Tempere,
1997). L’A. en inventoriant plus de 20 zahīrīg en tant que mode, avance l’hypothèse selon
laquelle ces zahīrīg pourraient être considérés comme la base d’une musique classique
baluchi ayant les même caractéristiques que les grandes traditions musicales savantes du
Moyen Orient. A la fin de l’article, sont présentées les structures modale des zahīrīg ainsi
que les transcriptions de certains d’entre eux.
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